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Міський пасажирський транспорт сучасного великого міста являє собою 
складну соціально-економічну систему, елементи якої здійснюють перевезення 
пасажирів між центрами транспортного тяжіння.  Якісне виконання 
громадським транспортом послуг впливає на підвищення економічної 
ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, сприяє 
підвищенню культурного рівня населення, а також раціональному 
використанню вільного часу. 
Пріоритетом транспортної політики сучасного великого міста стає 
розвиток перевезень громадським (масовим) транспортом, а саме електричним,  
оскільки він є екологічно чистим та безпечним видом транспорту. 
Щоденно в м. Харкові наземним електричним транспортом користуються 
близько 560 тис. пасажирів, з них більше половини – безплатно (за 2008 рік 
пільгових пасажирів було перевезено 107,8 мільйона, що складає 52,8% від 
загальної кількості). 
Міський електричний транспорт займає помітне місце в транспортному 
комплексі м.Харкова. За 2008 рік метрополітеном, трамваями і тролейбусами 
було перевезено 486,4 млн. пасажирів. 
В сучасних умовах і найближчому майбутньому показником соціальної 
ефективності функціонування вітчизняних підприємств міського 
пасажирського транспорту повинна виступати якість послуг, що надаються, на 
основі прийнятних для споживачів цін. Отже, стратегія розвитку міського 
громадського транспорту повинна бути спрямована на досягнення високої  
економічної ефективності  роботи вітчизняних транспорних підприємств, 
зростання якості перевезень та забезпечення екологічної безпеки міст. 
Сучасний стан міського пасажирського транспорту є кризовим, що 
негативно позначається на якості транспортних послуг. З кожним роком якість 
транспортного обслуговування населення міст погіршується. 
Однією з головних стратегічних цілей підприємств міського 
пасажирського транспорту на сучасному етапі є забезпечення населення 
високоякісними транспортними послугами.  Для підвищення якості перевезень 
міським громадським транспортом необхідно забезпечити впровадження та 
функціонування на підприємствах систем управління якістю послуг як 
ефективного інструменту досягнення рівня якості, який відповідатиме світовим 
стандартам. Ефективне  функціонування систем управління якістю на 
підприємствах міського пасажирського транспорту є запорукою створення  
дієвих економічних механізмів регулювання соціально-економічного розвитку 
громадського транспорту в містах країни. 
Транспортна рухливість населення сучасного великого міста зростає, що 
вимагає розвитку системи міського пасажирського транспорту на засадах чіткої 
взаємодії різних видів транспорту. Неврегульованість ринку міських 
пасажирських перевезень негативно позначається на фінансовому стані 
підприємств громадського транспорту та на якості послуг. 
Отже, пріоритетними напрямками розвитку міського пасажирського 
транспорту є: 
• інноваційне оновлення технічної бази; 
• забезпечення беззбиткового функціонування; 
• організація ефективного управління підприємствами; 
• поліпшення організації перевезень пасажирів та якості надання 
транспортних послуг. 
